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ABSTRAK 
 
 Perusahaan sebagai wajib pajak badan membayar pajak 
penghasilan badan kepada pemerintah setiap tahunnya. Pajak 
penghasilan badan dapat diperoleh dari laporan laba rugi fiskal. 
Laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan merupakan laporan 
laba rugi komersial. Terdapat perbedaan antara laporan laba rugi 
komersial dan laporan laba rugi fiskal, sehingga dibutuhkan 
penyesuaian atas laporan laba rugi komersial agar dapat sesuai 
dengan laporan laba rugi fiskal. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil rekonsiliasi 
fiskal yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Ventje 
Jansen Royke dan Liem. Objek penelitian yang digunakan adalah PT 
X. PT X merupakan perusahaan dagang yang menjual berbagai 
macam jenis ban. PT X menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik 
dalam melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi yang telah 
dibuat PT X. Data yang digunakan adalah laporan laba rugi PT X. 
Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder karena tidak 
diperoleh langsung dari PT X melainkan dari Kantor Akuntan 
Publik.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal atas 
akun laporan laba rugi PT X yang dilakukan oleh Kantor Akuntan 
Publik Ventje Jansen Royke dan Liem telah sesuai dengan peraturan 
perpajakan yang berlaku. Beberapa akun yang dikoreksi fiskal 
seperti beban entertainment dapat dibiayakan dengan menggunakan 
daftar nominatif sehingga pajak yang dibayar oleh PT X dapat lebih 
kecil. 
 
Kata Kunci: Pajak Penghasilan Badan, Laporan Laba Rugi, 
Rekonsiliasi Fiskal. 
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ABSTRACT 
 
 Company as corporate taxpayer have to pay corporate income 
tax to the government each year. Corporate income tax can be 
obtained from the fiscal income statement. Income statement that 
was made by company are being called commercial income 
statement. There are differences between fiscal income statement 
and commercial income statement, company required to make 
adjustment so that there won’t be any differences between fiscal and 
commercial income statement. 
 This Study aimed to analyze the result of fiscal reconciliation of 
PT X that was made by Public Accountant Firm Ventje Jansen Royke 
and Liem. The object of the research is PT X. PT X is a trading 
company that sells various types of tires. PT X using the services of 
the Public Accountant in reconciling the tax on the income statement 
that has been made by PT X. The data used is the income statement 
of PT X. Data used are secondary data because it is not obtained 
directly from PT X instead of a public accounting firm. 
The results showed that the fiscal reconciliation on income statement 
accounts of PT X conducted by Public Accountant Ventje Jansen 
Royke and Liem are in accordance with applicable tax regulations. 
Some of the accounts of fiscal correction like the cost of 
entertainment can be financed using the nominative list so that the 
taxes paid by PT X can be smaller. 
 
Keywords: Corporate tax income, Income Statement, Fiscal 
Reconciliation 
 
